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Abstrak 
 
UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Mesuji Makmur yang merupakan unit pelakasanaan 
pendidikan di daerah kecamatan Mesuji. saat ini mengelola sekitar 50 lembaga pendidikan 
dengan 206 guru. selain itu sistem ini dapat mengelola surat masuk, surat keluar dan 
penghitungan gaji. Tujuan penulisan penelitian ini adalah mempermudah dalam pengelolaan 
data dalam penyimpanan, pencarian dan laporan dengan menggunakan website secara online. 
Adapun Metodologi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metodologi iterasi, 
sedangkan aplikasi website menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, Javascript 
sedangkan server menggunakan XAMPP dan MySQL sebagai DBMS Dengan adanya sistem 
informasi UPTD Mesuji Makmur dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan membuat surat 
masuk, surat keluar lebih perhitungan gaji efisien. 
 
Kata kunci :  UPTD, Website, Iterasi, PHP, HTML, CSS, Javascript dan MySQL 
 
Abstract 
 
UPTD District Education Office Mesuji Makmur which is a unit pelakasanaan education in the 
district Mesuji. currently manages about 50 educational institutions with 206 teachers. other 
than that this system can manage incoming mail, outgoing mail and salary calculation. The 
purpose of this research is to facilitate the management of data in storage, search and reports 
by using the website online. The methodology used in the writing of this research is the iteration 
methodology, while the website application using PHP, HTML, CSS, Javascript while the server 
using XAMPP and MySQL as DBMS With this system UPTD Mesuji Makmur can improve 
employee performance by making incoming mail, mail out more efficient salary calculations. 
 
1. PENDAHULUAN 
 
endidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, berarti bahwa setiap 
manusia berhak mendapatkan dan berharap untuk selalu berkembang dalam 
pendidikan.UPTD Pendidikan Mesuji Makmur telah menggunakan teknologi 
komputer dalam beberapa proses. Namun, pada proses  proses arsip surat  masuk 
surat,keluar masih dan penghitungan gaji guru mengalami kendala. Masalah yang terjadi 
dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar yaitu banyaknya surat yang masuk dan 
surat keluar secara bersamaan maka pegawai sulit untuk mencatat secara dalam satu waktu 
sehingga terjadi kesalahan dalam pencatatatan, kesulitan dalam pencarian data surat yang 
sudah lampau serta penghitungan gaji harus melakukan penghitungan secara manual dan 
rekap gaji guru sulit di cari serta data gaji guru tiap bulan tidak tersusun membuat proses 
pencarian membutuhkan waktu yang lama. 
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Hal tersebut menyebabkan dalam proses merekap surat pegawai  membutuhkan 
waktu yang lama untuk merekap surat  masuk dan surat keluar dengan mencari data-data 
surat yang ada. Peralatan yang digunakan untuk menyimpan surat masih menggunakan 
filing cabinet dan map gantung untuk melihat nomor surat sehingga terkadang surat keluar 
tersusun tidak sesuai aturan bahkan hilang. Sering terjadi keterlambatan dalam proses 
penyelesaikan surat masuk atau tindak lanjut dari surat yang masuk dan terjadi kesalahan 
pada penomoran surat sehingga surat masuk yang akan didisposisikan berdasarkan 
tpengkoordinasian surat yang terkait dalam pemisahan surat masuk sering terjadi kesalahan, 
sehingga terjadi kekeliruan dalam pengarahan surat masuk dan prose penghitungan gaji 
menjadi terhambat dan data-data susah di cari. 
Ruang Lingkup dari sistem informasi UPTD Pendidikan Mesuji Makmur meliputi 
Sistem informasi ini dapat mengelola pengarsipan surat, pengelolaan surat keluar dan 
disposisi,pengelolan laporan dan penghitungan gaji. Tujuan dari sistem informasi ini agar 
dapat mengurangi kemungkinan kesalahan pengelolan surat serta disposisi surat dan serta 
dalam proses penghitungan gaji guru. Manfaat dari sistem informasi ini agar dapat membuat 
proses pengelolaan surat lebih cepat dan penghitungan gaji menjadi lebih mudah. 
1.1 Sistem 
Sistem adalah kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya 
yang membentuk satu ke satuan untuk mencapai tujuan tertentu Jogiyanto [1]. 
 
1.2 Informasi  
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 
penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang Hanif, 
Al Fatta [2]. 
 
1.3 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang 
bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk menyediakan 
laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu [3]. Sedangkan Menurut Abdul 
Kadir sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang dan 
teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan [4]. 
 
1.4 E-Government 
     Menurut The Worid Bank Group E-Government ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi 
dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi dan 
akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik[5] 
 
1.5 Penelitian Terdahuli 
 1  Ervina Yuniarti Rokhmah, Rizky Yuniar Hakkun, S.Kom, Kholid Fatoni, S.Kom 
Penelitian ini berjudul Sistem informasi kepegawaian di Dinas Pendidikan Kabupaten 
Lamongan berbasis web. Membuat suatu sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan 
akan pelayanan yang cepat, tepat dan tidak berbelit-belit khususnya dalam pengelolaan 
dan penyimpanan data pegawai. Website ini akan dibuat dengan bahasa pemrograman 
PHP, HTML dan database MySQL. Beberapa fitur yang akan dibangun yaitu data 
pegawai, data riwayat, data gaji dan surat permohonan.[6] 
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 2 Awaludin, Eki Saputra 
  Penelitian ini berjudul Sistem informasi manajemen sarana prasarana sekolah (studi kasus 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak). Penelitian ini untuk membantu 
proses pembuatan laporan sarana dan prasarana serta mempermudah dalam memperoleh 
data/informasi terkait sarana dan prasarana sekolah khusunya pada sekolah dasar. 
Website ini akan dibuat dengan bahasa pemrograman PHP, HTML dan database 
MySQL. Beberapa fitur yang akan dibangun yaitu data pengguna, data kecamatan, data 
sekolah, data prasarana, data sarana, data informasi, data laporan jumlah sarana dan data 
laporan jumlah prasarana.[7] 
 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metodologi yang digunakan dalam penulisan sistem informasi pada UPTD 
Pendidikan Mesuji Makmur adalah metodologi iterasi. Metodologi iterasi merupakan 
metode yang terdiri dari tahapan yang masing-masing tahapannya dapat dilaksanakan secara 
berulang-ulang sampai didapatkan hasil yang diinginkan Adapun tahapan-tahapan dalam 
pemodelan iterasi adalah sebagai berikut. 
 
1. Fase Perencanaan 
Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah mendefinisikan masalah untuk 
menentukan ruang lingkup sistem yang akan dibangun. Persiapan membuat jadwal 
dan melakukan pengumpulan data dari UPTD Mesuji Makmur Kecamatan Mesuji. 
 
2. Fase Analisis 
Seluruh kebutuhan harus didapatkan pada fase ini, termasuk didalamnya kegunaan 
sistem yang diharapkan pengguna dan batasan. Informasi ini diperoleh melalui 
wawancara, survey atau diskusi, seperti diskusi dengan pimpinan dan juru bayar. 
Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna 
untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 
 
3. Fase Perancangan 
Fase ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa saja yang seharusnya dikerjakan 
dan bagaimana tampilan user interface. Fase ini membantu mengkelompokan 
kebutuhan perangkat keras dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara 
keseluruhan. 
 
4. Fase Implementasi 
Pada fase ini dilakukan pemrograman. Pembuatan sistem informasi akademik 
dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap 
berikutnya, selain itu dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap modul 
yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi atau belum. 
 
5. Fase Pemeliharaan 
Ini merupakan fase trakhir dalam metode iterasi, sistem informasi akademik yang sudah 
dibuat, dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki 
kesalahan yang tidak ditemukan pada fase sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem 
dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru.  
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3. ANALISIS DAN RANCANGAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
 Untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi maka penulis 
menggunakan kerangka PIECES yang berguna untuk mempermudah dalam 
mengklasifikasikan masalah tersebut. Dapat dilihan pada tabel 1. 
 
  Tabel 1  Klasifikasi Masalah Dalam Kerangka PIECES 
PIECES Permasalahan 
Performance  Lambatnya tindak lanjut disposisi dalam 
pengelolaan surat masuk dan surat keluar. 
 Membutuhkan waktu yang lama dalam proses 
pencarian data surat masuk dan surat keluar 
jika diperlukan. 
Information  Informasi dalam rekapitulasi tidak valid karena 
terjadinya kekeliruan dalam proses perhitungan 
surat yang masuk dan surat yang keluar. 
 Informasi rentan adanya masalah seperti surat 
yang hilang dan kerusakan pada surat. 
Economic  Sering terjadi kesalahan dalam penginputan 
jumlah nominal angka gaji guru, sehingga juru 
bayar harus mengganti rugi apabila ada guru 
yang mendapatkan gaji kurang atau lebih. 
Control  Data yang ada pada saat ini rawan dimanipulasi 
dan dihapus oleh orang-orang yang tidak 
bertanggung jawab, dikarenakan kurangnya 
tingkat keamanan terhadap akses data. 
 Sering terjadinya kesalahan dalam penginputan 
jumlah nominal angka gaji yang dihitung oleh 
juru bayar. 
Efficiency  Proses pengelolaan data surat masuk maupun 
surat keluar cenderung lambat, terutama pada 
pengelolaan surat keluar dikarenakan 
banyaknya surat yang masuk secara bersamaan 
dalam satu waktu. 
Service  Tidak adanya aplikasi khusus yang dapat 
membantu administrasi  dalam pembuatan 
surat keluar dan pencatatan surat masuk. 
 Tidak adanya aplikasi medukung juru bayar 
utuk menghitung gaji karyawan 
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3.2 Analisis Kebutuhan 
 Pada bagian ini Use case diagram berfungsi untuk menggambarkan proses 
bisnis yang terjadi dan mendeskripsikan interaksi pda setiap aktor di sistem yang dibuat 
pada Kejaksaan Negeri Palembang. Use case diagram dapat dilihat pada gambar 3. 
 
 
 
Gambar 3 : Use Case Diagram 
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3.3 Diagram Konteks 
Diagram konteks adalah DFD pertama dalam proses bisnis. Diagram konteks 
menunjukkan sebuah proses inti yang kemudian akan didekomposisi menjadi proses 
yang lebih detail. Diagram konteks menggambarkan semua entitas luar yang 
menerima atau memberikan informasi ke sistem. Dapat dilihat pada gambar 4. 
 
Gambar 4 : Diagram Konteks 
 
3.4 Data Flow Diagram  
 
Data Flow Diagram (DFD) level satu merupakan penggambaran dekomposisi 
dari diagram konteks.DFD level satu menunjukkan proses-proses yang mempunyai 
keseluruhan sistem yang mempunyai aliran data masuk dan aliran data keluar dari 
simpanan data.  
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Gambar 5 : Data Flow Diagram 
 
3.5 Entity Relationship Diagram  
Aliran simbol pada ERD ini menggunakan simbol yang dikembangkan oleh 
versi James Martin[8]. ERD ini dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6 : Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
3.6 Tampilan Antar Muka 
 Berikut tampilan antarmuka sistem informasi kepegawaian pada kejaksaan negeri 
palembang. 
  
3.6.1 Halaman Login 
 Tampilan halaman login ini dapat diakses oleh semua user yaitu, 
admin, kepala bagian, pimpinan, dan pegawai. Dapat dilihat pada gambar 7. 
 
    
 
Gambar 7 : Halaman Login  
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3.6.2 Halaman Menu Beranda 
 
    Menu beranda merupakan menu utama pada aplikasi yang dirancang. Menu 
    beranda tampil setelah pengguna berhasil login. Dapat dilihat pada gambar 8. 
 
 
Gambar 8 : Tampilan  Halaman Beranda Admin 
 
3.6.3 Form Kelola Surat Keluar  
 
 Form Kelola Surat Keluar digunakan pengguna khusunya hak akses 
administrasi untuk menambah data surat keluar. Dapat dilihat pada gambar 9. 
 
 
Gambar  9 : Form Kelola Surat Keluar 
 
3.6.4 Form Potongan Gaji 
Form Potongan Gaji digunakan pengguna khusunya hak akses juru bayar untuk menambah data 
potongan gaji. Dilihat pada Gambar 10 
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Gambar 10 Form Potongan Gaji 
4.  KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penulisan yang sudah di jabarkan dalam laporan ini, maka penulis 
dapat menarik  kesimpulan yaitu: 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem informasi UPTD Pendidikan Mesuji 
Makmur dan membantu karyawan dalam membuat surat masuk dan surat keluar dan 
perhitungan gaji di mesuji makmur 
 
5 SARAN 
 
Perlu  diadakan pemeliharaan secara berkala, melakukan backup data perbulan maupun 
pertahun menghindari terrjadi kehilangan data serta melatih pegguna megunakan website 
yang telah di bangun agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaanya. 
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